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‐  ‐ Fiskeolie 74  Erhvervsfaglig

















‐ Multivitamin 50+ 61  Erhvervsfaglig






































































































































































































































































































































































Ej huske   Ej huske pga. hukommelsestab Ej huske pga. hukommelsestab Fiskeolie  Kvinde 57









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Du  har  i  kostundersøgelsen  angivet,  at  du  tager  XX.  For  at  få  et  overblik  over  dit  forbrug  af 
kosttilskud  i  dag  vil  jeg  bede  dig  om  at  finde  alle  dine  kosttilskudsprodukter  frem  (dvs.  alle 
produkter,  som  du  tager  som  supplement  til  kosten).  Er  det  i  orden,  at  jeg  tager  et  billede  af 
produkterne  og  ingredienslisterne?  Dem  vil  jeg  bruge  som  supplement  til  analysen  i 
undersøgelsen.  
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